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DOUTORADO
AMARAL, Maura Padula de Sousa
Interfaces entre comunicação, cultura e comprometimento no fortalecimento do 
capital social em cooperativas: estudo múltiplo de casos
ORIENTADORA: Maria Aparecida Ferrari
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-17092018-175001/pt-br.php
CARVALHO, Simone Alves de
Pastoral da Saúde: uma análise do discurso do sujeito coletivo na perspectiva 
do capital social e do reconhecimento
ORIENTADORA: Heloiza Helena Matos e Nobre
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-27072018-112618/pt-br.php
COUTINHO, Lis de Freitas
Interdição e silenciamento: o resgate da história da Escola de Comunicações e 
Artes da Universidade de São Paulo a partir dos processos administrativos de 
desligamento de docentes no período ditatorial (1969-1979)
ORIENTADORA: Maria Cristina Castilho Costa
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-11092018-100135/pt-br.php
DANTAS, Sílvia Góis
Gerações femininas em (re)construção: o discurso da série televisiva 3 Teresas
ORIENTADORA: Maria Cristina Palma Mungioli
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-23072018-163040/pt-br.php
FALCÃO, Sandra Pereira
Interfaces colaborativas em comunicação e educação ambiental
ORIENTADOR: Adilson Odair Citelli
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-25072018-163403/pt-br.php
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FARAH, Angela Maria
A criança em situação de rua na imprensa paranaense: a construção social nos 
deslocamentos semânticos
ORIENTADORA: Cremilda Celeste de Araújo Medina
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-12072018-143945/pt-br.php
GHIROTTI, Joaquim Cardia
Frank Miller e os quadrinhos pelo que vale a pena morrer
ORIENTADOR: Waldomiro de Castro Santos Vergueiro
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-05092017-092333/pt-br.php
GONSALES, Flavia Igliori
A Cor no Branding: um estudo sobre design de marca e comunicação visual 
estratégica
ORIENTADORA: Sandra Maria Ribeiro de Souza
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-12072018-172911/pt-br.php
GROHS, Ana Cristina da Costa Piletti
Laboratório de relacionamentos estratégicos: nova metodologia educacional 
para o ensino-aprendizagem das relações públicas
ORIENTADOR: Maria Aparecida Ferrari
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-22022018-170555/pt-br.php
KARHAWI, Issaaf Santos
De blogueira à influenciadora: motivações, ethos e etapas profissionais na 
blogosfera de moda brasileira
ORIENTADORA: Elizabeth Nicolau Saad Correa
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-17092018-163855/pt-br.php
MACIEL, Danielle Edite Ferreira
A rebelião do público-alvo e a crise da tecnologia social de pacificação: luta no 




Notícias de Segunda Mão: os jornais locais e a cobertura política
ORIENTADOR: Eugênio Bucci
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-19092018-152451/pt-br.php
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OLIVEIRA, Taiguara Belo de
O novo engajamento cultural: militância e trabalho com políticas públicas em São Paulo
ORIENTADOR: Celso Frederico
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-20072018-112445/pt-br.php
PASSOS, Mariana Rezende dos
Mito e narrativa: a (des)construção da imagem pública de Lula no contexto da 
crise política de 2016
ORIENTADOR: Paulo Roberto Nassar de Oliveira
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-21022018-153016/pt-br.php
PORTO, Maria Cecilia Costacurta de Sá
“À sombra das cerejeiras tropicais”: o projeto comunicacional do Bunkyo e a 
construção da narrativa nipo-brasileira
ORIENTADORA: Maria Immacolata Vassallo de Lopes
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-17072018-165011/es.php
ULSEN, Pedro
Comunicação para a sustentabilidade em organizações do terceiro setor
ORIENTADORA: Margarida Maria Krohling Kunsch
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-18092018-165919/pt-br.php
MESTRADO
CALIXTO, Douglas de Oliveira
Memes na internet: entrelaçamentos entre educomunicação, cibercultura e a 
“zoeira” de estudantes nas redes sociais
ORIENTADOR: Adilson Odair Citelli
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-01112017-102256/pt-br.php
CARVALHO, Beatriz Sequeira de
O processo de legitimação cultural das histórias em quadrinhos
ORIENTADOR: Waldomiro de Castro Santos Vergueiro
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-31102017-123128/pt-br.php
CEROZZI, Melissa Thereza
A comunicação pública e o jornalismo da Agência Brasil: considerações sobre a 
visibilidade dada ao governo nas reportagens sobre o Código Florestal
ORIENTADOR: Eugênio Bucci
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-17072018-170438/pt-br.php
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CORRÊA, Raquel Cristina Melo
Sentires sexuais em ambiências digitais
ORIENTADOR: Massimo di Felice
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-27092017-101738/pt-br.php
GONÇALVES, Gean Oliveira
Signo da diversidade: narrativa e compreensão jornalística com pessoas LGBT
ORIENTADORA: Cremilda Celeste de Araujo Medina
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-07112017-152204/pt-br.php
GURGEL, Daniela Picarelli do Amaral
A imagem do músico em coautoria com seu público: uma análise da 
produção amadora de imagens através da ótica de sete artistas independentes 
e seus fãs
ORIENTADOR: Luiz Guilherme de Carvalho Antunes
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-12072018-163840/pt-br.php
MOURA, Anaíle Terumi
Comunicação popular e opinião pública: os movimentos de moradia no centro 
da cidade de São Paulo
ORIENTADOR: Luiz Alberto Beserra de Farias
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-11012018-152008/pt-br.php
MOURA, Tiemy da Silva
Iconografia de idosos em comunicações marcárias publicadas nas mídias sociais
ORIENTADORA: Sandra Maria Ribeiro de Souza
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-17112017-110058/en.php
NERY, Meire Regina
O direito de narrar e o poder de se fazer ouvir: a narrativa como fundamento 
da humanização
ORIENTADOR: Paulo Roberto Nassar de Oliveira
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-07112017-155214/fr.php
OLIVEIRA, Danilo Patzdorf Casari de
Sobre aquilo que um dia chamaram corpo: corporalidade nas ambiências 
digitais
ORIENTADOR: Massimo di Felice
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27152/tde-27092017-093410/pt-br.php
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RODRIGUES, Talles Rangel
Elementos para uma história social do campo científico da comunicação 
organizacional e relações públicas (2001-2015)
ORIENTADORA: Maria Aparecida Ferrari
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-06022018-100750/pt-br.php
SALES, Ricardo Gonçalves
Políticas de respeito à diversidade sexual no ambiente de trabalho: análise das 
percepções sobre o papel da comunicação em organizações participantes do 
Fórum de Empresas e Direitos LGBT
ORIENTADORA: Maria Aparecida Ferrari
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-12012018-112601/pt-br.php
SATO, Susana Narimatsu
A infografia na divulgação científica: um estudo de caso da revista Pesquisa 
Fapesp
ORIENTADORA: Sandra Maria Ribeiro de Souza
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-07112017-155938/en.php
VIEIRA, Carlos Daniel Santos
A contribuição de Moacy Cirne para o estudo das histórias em quadrinhos: a 
semiologia materialista como método
ORIENTADOR: Waldomiro de Castro Santos Vergueiro
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-01112017-091951/pt-br.php
VIEIRA, Maria Clara Nicolau
O Brasil nas palavras deles: a cobertura jornalística de correspondentes 
estrangeiros em tempos de megaeventos esportivos no país
ORIENTADOR: Luciano Victor Barros Maluly
Endereço eletrônico: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-07112017-154706/pt-br.php
